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Anotace (abstrakt) 
Magisterská diplomová práce se zabývá tématem mediální heroizace / ikonizace 
slavných po smrti. V úvodu se zaměřuje na vysvětlení pojmu ikonizace a jeho výklad 
v některých oborech a teoretických konceptech, například v kontextu sémiotiky či 
sociologie. Samostatnou kapitolu věnuje roli médií v procesu ikonizace. Pokouší se 
odhalit vliv médií na tento proces. Věnuje se tady teorii mediální konstrukce reality a 
vzniku kulturního průmyslu. Vysvětluje také fenomén celebritizace, který je 
vzhledem k užitému příkladu mrtvých slavných, stěžejní. Na základě konkrétních 
analýz se pokouší odhalit trendy, které se projevují v mediálním zobrazení 
posmrtného života celebrit, a tyto dále zasadit do širšího kontextu. Cílem magisterské 
diplomové práce je zjistit, jaké trendy se projevují v mediálním zobrazování celebrit 
po jejich smrti, jakým způsobem se média podílejí na udržování posmrtného života 
celebrit, a jaká jsou specifika tohoto "života". Metodou kvantitativní obsahové 
analýzy byl zjišťován rozsah a charakter mediálního pokrytí. Metodou sémiotické 
analýzy potom, které mýty se konstruují kolem mrtvých slavných. 
 
